





























Ortega's View of War
－ From Legal Dimension to Civilizational One －
Kosei  HASEGAWA
* In this paper, I try to study the view of war and peace of J. Ortega y Gasset. First of all, I 
divide Ortega's view of war into three stages. And I analize deﬁ nitely the ﬁ rst and second 
stages of Ortega's view of war.  In the ﬁ rst stage, I  investigate  “El genio de la guerra y 
la guerra alemana” written by Ortega in 1917 and review the view of war of Max Scheler 
and Ortega's comments on Scheler's view. In the second stage, I consider “En cuanto al 
paciﬁ smo...” written by Ortega in 1937 and examine some results of Ortega's consideration 
for war and his inquiries into peace. Thus, I could say that Ortega developed his view of 
war from legal level to civilizational one.
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天才とドイツ人の戦争」（ El genio de la 
guerra y la guerra alemana（Der Genius 
des Krieges und der Deutsche Krieg, por 
Max Scheler, 1915.））は、ドイツの哲学
者マックス・シェーラーの同名論文（Der 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































手段」（un medio que habían inventado los 
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（un derecho dinámico, un derecho plástico 
y en movimiento, capaz de acompañar a la 



































































































３ ） Ortega y Gasset, J. :El Genio de la 
Guerra y la Guerra alemana（1917）, 
Obras Completas, Tomo Ⅱ ,  205, Alianza 
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　 ＊レイリの見るところ、「ヨーロッパの統
一は、現在の退廃への唯一の解決としてオ
ルテガに提示されている。これはオルテガ
が倫理性について語る場合に意味するも
の、すなわち人類が泥沼にはまりそうな
些細事を超える事業に向かう信念である。
ヨーロッパの統一は実際上、生命主義、歴
史、根本実在のような、よく知られたオル
テガの命題を超える“力作”というわけで
はない。それは現実は歴史的根源を持たね
ばならないという彼の指針に厳密に従って
いる。しかしそれはまたわれわれの未来は
われわれが今日われわれの生とともに行う
ものから生まれるという彼の理念と共同歩
調をとっている」。
